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GEORGE FOX UNIVERSITY "BRUINS" 2014 MEN'S TRACK & FIELD ROSTER fJ\\L\1~~ 
Name 
- Michael Armour 
o Zachary Bibb 
<> Ryan Braden 
o Josue Cooper 
~ Marco Crete 
<> Colin Daniel 
0 Devon Donahue 
- Kyle D_reibelbis 
<• Sean Ellis 
ci Garrett Esteb 
u Do~ Hx-Gonzalez 
o DaJuan Cant 
- Devin Geiger 
- Jake Graham 
o Kevin Greco 
- Nate Hyatt 
- Caleb Johnstone 
-connor Koch 
Q ·Brad Lander 
~ David Larson 
- Will Lawrence 
Ryan Lockwood 
- Gabriel Luckey 
--Alex Lull 
~ 
Distance 
Jumps/Sprints 
Sprints 
Sprints 
Distance 
Distance 
Distance 
Distance 
Distance 
Jump~ 
Sprints,<frW:aQ 
Sprints 
prints 
Jumps 
Distance 
Sprints/ J urn ps 
Hurdles/ Ju ps 
Distance 
Bimba Mansaray Sprint 
Nic Marois Sprints/Throws 
Marcus Mateo ~i{tance 
Grant McGill Distance 
Kyle Miller Pole Vault 
- Aaron Molstaj Distance 
Michael M Akawa Jumps/Hurdles 
- Aidan N rrell Throws 
Throws 
an Moser Sprints/Pole Vault 
_,- Solomon Norris Sprints/ Jumps 
- Kiel Phelps Throws 
Grant Phillips Throws 
ose h Pia Distance 
- Lawrence Potts Sprints/Hurdles 
- Bryant Quinn Distance 
Ryan Russo Sprints 
Mark Sanchez Sprints 
- Adam Shull Throws 
- Ezekiel Smith Multis/Sprints/ Jumps 
- - Kody Tarbell Distance 
Cody Thompson Distance 
- Caleb Turner Throws/Sprints 
- Erich VanBergen Multis/Throws/ Jumps 
-Aaron Van Gorkom Sprints 
- Justin Vanier Th_row~; 
.- J usti~ . W~afuerford Sprints/Hurdles 
• Nathan Wiggins Distance 
;, Austin Wisenbaker Throws 
·\V\\V 
JO\~~ 
Fr./Fr. Salida, Calif. ~o Christian) ~ 0\ Y\ ~ JUf 
6-1 Gaston, Ore . (Yamhill-Carl ISO Fr./Fr. 
5-11 130 
Fr./Fr. re. (Sherwood) '\\_]\ \ ~ \(' 
Sr./Sr. McMin Ille, Ore. (McMinnville) - I - ) 
So./Fr. Fols m, Calif. (Folsom/Folsom Lake C) \J\S\[\ \~ c0\ 
5-11 ISO 
cw 
148 
5-8 
5-7 
- \]0J0 \ 0\\\1\ 
5-7 
5-8 
Fr./Fr. 
Sr./Sr. 
5-6 ISO So./So. St. Helens, Ore . (St. Helens) 
5-9 140 So./So. St. Helens, Ore. (St. Helens) 
5-3 113 Fr./Fr. Waipahu, Hawai'i (Waipahu) 
5-11 147 Fr./Fr. Turner, Ore. (Cascade) 
6-0 160 Sr. /Sr. Silverton, Ore. (Silverton) 
5-9 165 Fr./Fr. Hilo, Hawai ' i (Waiakea) 
6-3 215 Sr. /Sr. Prescott, Ariz . (Prescott) 
6-0 175 So./So. Aurora, Ore. (Canby) 
6-4 230 Fr./Fr. Turner, Ore. (Cascade) 
6-1 240 Fr./Fr. Tualatin, Ore. (Horizon Christian) 
5- r./Sr. Newberg, Ore. (Veritas; Newberg~ 
5-6 160 So./Fr. Grants Pass, Ore. (Granst Pass· 
5-6 136 So./So. Meridian, Idaho (Rock) Mountain) 
5-11 177 Sr./Sr. Seaside, Ore . · ~Seaside) 
5-11 145 Jr./jr. Portland, Ore . (Sunset) 
6-1 160 Fr./Fr. Sherwood, Ore . (Sherwood) 
6-0 170 Jr.I_Fr. Vancouver, Wash. (Hudson's Bay/Clark C) 
6-1 175 Fr./Fr. Newberg, Ore . (Newberg) 
6-0 165 Jr.!Jr. Lynnwood, Wash. (*mg's) 
6-4 240 Sr./Sr. ~-~verton, Ore. (Southwest Christian) 
5-8 160 Sr./Sr. Kuna, IC!aho (Nampa.Christian) 
5-11 140 Fr./Fr. Weiser, Idaho (Weiser) 
6-3 205 Fr./Fr. Portland, Ore . (Portland Christian) 
